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H a s i d o i m p l a n t a d a , e n m e d i o d e u n j ú b i l o i n d e s -
c r i p t i b l e , l a R e p ú b l i c a e n E s p a ñ a 
Madrid en delirante desbordamiento de entusiasmo sa luda a la Bandera Republ icana 
al ser izada en la C a s a de la Villa 
•€J parjoranja local anfe ta pro-
clamación de la República 
E l paln.orama local, durante cafés público?, dcnde las op-
todo 'el día y Ta aiocWe ée ayer qiísisilas V;terprotaro la Marse 
lo ilumiiriaba las oticias qiie Hp'sa, U;ííá ma iíestació au-
l i s g á b m f d e España, como luz merosa precedida de la bando 
cegadora que priva ,a¡ lo-s S|&n- ra republ.ica.na fué disu'?lta , 
lid os de la facuTtad cíe percap cna'-.do M dirigía a l Cn 
cián¡, para c u ^ t o o s,ea l a do de España, pero como Ta 
apreciación de la propia luz. rota culmir.ia; '.te, era l a al.egn'a 
Repúblca , «e repetía (íe boca d.e. Tos ma iíetstaintes., Ta PoTi-
: r boca y ante la ijnme' .s;idad cía tuvo qu»e vrccer resiste -
de Ta noticia perdíala todo va- cía y I^s maimifesta beis se d i -
lor-las atfi'xcio es i di vidual es siolvieroin, para neulntirsieí mp -
que sjei abando aba para su- mentos después, co más vigo 
marse1 al regocijo y al 'e.ntu- roso 'fntusiasmo. 
siasmo grineral. Por la n.och'e, círcúlois y ca 
Porque es fuerza decirlo. La fés 'eistuvi'eran caiicurridísii-
[Rioticia de la impla tació de mo'S: y ieil ie¡ i tu si asm o tuvo u 
Xa Repúbl ica en Eispaña, síe es d|e:s.bordfeim.¡í^.to, al olr^e por 
I» raba cm u a ai ¡siedad ú'nii- Ias: palabras del Presi -
camentie comparable a la se- (,,'': tl-> la República D. Nice-
guridad de que la noticia era to' Alca lá Zamora. Ge;.'.triares 
die i t i a certeza i discutibT'e. 
La íínlsipiració l tuitiva del 
pueblo, alm,e fcadá por ansia 
; fi lita de rte;g»9 e rae i ó , afir-
maba la fé y e l coinv; reimiie -
to, tno deja do lugar a dudas 
n i vacila ció e¿. co ocia c o 
Exactitud tel desarrollo die Ta 
^iíuacióin e España y Tas o t i -
cias circiiTabaki icxactas, si 
je^a^eraoioiniets, con u ai rapidez 
SlniCreibTe. Los m á s fervoro-o 
diefiélíiisor'e's de Ta mov-aríjuía , 
íKi -itía gravi tar'.sobre; sus co -
Me(n,cimie tos el peso de la rea 
lidad y'sus débiícis objeccic-e^ 
carecían, de, la fuerza poderosa 
que ha d'e.isiusteM.tar u ideal, ^ 
E l puieblo de Larache, que 
tienie vigorosame H trazada stí (jue Ie.< ho l i 
p'er.ífnalidad coleictiv-a. ama: W ¡ • •üdo sólo 
de vivir al "exterior", vibraba viíta fija n) 
de temocién' como m tomáSie 
\t ?. a p ar te activa e 1 o. ? si i c- so? 
qufe se desarrollaban o Ta Pa-
tria.. Numerosog grupos Ikna -
ban, l a avenida Rei a Victoria da trner eíh Ta acció de pro-
y pdazá de España y ¡espanta- tectorado. Es m geiífo deí ac -̂a 
rea.s.'surgi'ero ma -ifiestacjo es drado patriotismo que hci'ira a 
que re-corriierOiii. h \ ce tro y los Laraclie. 
Jnformaciones de Jtfadríd 
lo Pv^púmica ê  
Lista del Gobierno 
D E < _ A 
R E P Ú B L I C A E S P A Ñ O L A 
Tnda l e í de tro del r ed ío , UN VIBRANTE S A L U D O D E 
que guardaba)^ las fuerzas te- LA GASA D E L p u E B L O A 
Presidencia, D. Niceto Alcalá Zamora, 
Subsecretario de la Presidencia, D. R, Sánchez 
Guerra. 
Vicepresidencia y Estado, D. Alejandro Lerroux. 
Hacienda, D, Indalecio Prieto. 
Gobernación, D. Miguel Maura. 
Trabajo, D. Francisco Largo Caballero. 
Gracia y Justicia, D. Fernando de los Ríos. 
Guerra, D. Manuel Azaña. 
Economía, D. Diego Martínez Barrios. 
Fomento, D. Alvaro de Albornoz. 
Instrucción Pública, D% Marcelino Domingo. 
Marina, D. Santiago Casares, 
¡noani que gara tiir su per^o a-
Tidad para que síe Ies pormitie»-
ra el paso. 
Estas medidas, rigurosas 
fueran* ornadas por el Gobier 
no republicano para gara ti 
zar la vida de D. Alfqniso y su 
familiares. 
LA REPUBLICA 
LA TRISTEZA Y LA SOLE 
DAD REINA EN PALACIO 
de personas rodeaba los apa 
ratos receptoreis coin.téTÚíei do 
las "explosiknm de s.e, tido en-
tusiiasmo que .se reflejaba v i -
bra te ,e;n; la mirada d-e los 
oyq üeis, e ta to o terminó 
• u ora^'-y; .--I iíuist^e Iribu.n-o, 
surgiicndo e tañer;:. Tu- gritos y 
aplau-s-cis ieía que ê • desJ)orrIa-
daba la. alegría. 
Hasta altas borais d-e la ¡no 
ebe n o decayó la an.imació te 
Ta ciudad, ta-it.o e |1 cén | ro co 
mo e \ ]ns barrics .extremos. 
Gobernador Civil de Madrid, D. Eduardo Ortega 
y Gasset. 
Alcalde de Madrid, D. Andrés Saborit. 
Director General de Seguridad, D. Carlos Blanco. 
jQl pueblo de Xa rae he 
a m a m i e s t a e i o n 01 
m e 
p a r i ó l e 
I r -a, 
m o m r n 10 
co-
tórico y los jnucleos di 
1fts que forman .zúa. 
Q,O rna alnza d.e miras 
ha pt^nsado y 
español can ni 
porvenir de la 
Patria., ¿ | i qu;í p.nni?biara: ^st.o 
11 tusiasmo rDgu a' co ¡sád^a 
ció,-; acerca^ de la..* derlvacB»-
inisis que el nevo régimn pue 
CIUDADANOS; 
LA PROCLAMACION DK LA 
REPUBLICA ES UN HECHO. 
LA ALEGRIA DE UN PUiCBLO 
REROSA DE ENTUSIASMO 
QUE ESTA EN LOS ALBOIIES 
DE LA LIBERTAD. 
FESTEJEMOS ESTA RIN-
1/1 E N D O EL HOME -
NAJE DEBIDO A LA NACIAN-
TE REPUBLICA, ADniRTEN-
DONOS A LA MÁNIFESTA -
GION DE HOY MIERCOLES A 
LAS 12 DEL DIA. PARTIRA. 
DEL EDIFICIO DE CORREOS 
Y TELEGRAFOS HASTA EL 
CONSULADO DE ESPAÑA Y 
REGRESO A LA PLAZA DE 
Desde éste momenito el za-
guán de Palacio ofrecía 
triste y desiolador a-pecto. Es 
caso-?, palatianos y varios ala-
barderos mostraban, trn .sus ros 
tros Ta deisolacióiir y tristeza 
que iexitía en e l i terior del 
Alcázar 
LA ARSTOGRACIA SE DESPI 
DE DEL REY 
Desde las ^ d,e la ma f i a • a 
¡ra se: coixocía liots 'propósitos 
del Rey y empegó ¡eJ de afile die 
ar is tócratas y palatinos quo 
aicudíain, a despedirse del la fa 
milia real. 
Los rostros de I03 que acu-
día: > a dn-p'.-dir a los reveis re 
dejaban; i ».a máscara de tri.s-
ti za y di': dolor. 
LOS REYES PREPARAN SU 
MARCHA 
Varios palaib-iOs \é ta to 8§ 
La Casa del Pueblo ha d i r i -
' gido UJÍJ vibra te -saludo a la 
aciente IlepúbLica ¡eispañola, 
dicíeiodo que cié m i l obreros 
perfe.ctamente orga izados; co 
t r ibuirán a Ta trasformació del 
país . 
La Casa d̂ el Pueblo accnise-
j a a Tos obreros que mo i te-
i'rumpan Ies trabajes y que ú i 
candente cumplime te lais, ór 
di:res del orga ismo qute iestá 
e contacto 0 0 el Gobie'r o 
d,ei Ta Rjeípúbüca, 
ESPAÑA 
VERA. 
DONDE SE D1SOL - ocupabn 
PUEBLO, ACUDID TODOS 
GpMO UN SOLO HOMBRE A 
LA MANIFESTACION; ES DIA 
DE FIESTA. 
INVITAMOS A LAS AUTO-
RIDADES GíVILBS Y MILITA-
RES. COMERCIO, INDL'STRIA 
CONCEDÍ;!) ASUETO Y C E -
RRAD LAS PUERTAS DE 
VUESTROS . COMERCIOS Y 
TODOS A UNA HEMDÍD ES-




de todo lo co cer-





E : Cai -liiñá .;-e proclamó la 
R.fpúblico ::,vtrñ Víloiv;- r . l u -
•sio afirma el 
•2 dcr.cia. de 
C a t a l n ú i y eUrí gra decim^e -
to deí toda España. 
5 Oí 
v i l o 
i re 
E l Gobi'emo de la H^íuiblicá 
ha- dado a la publicidad la cir siastas por lo qi 
citlar n^niero 72 ie:n, que des- f] 0 ¿, 
mi rn ie de modo oficial y ro-
tundo cua tas . íoLc^as falsás 
circul'cn de la procTamac:ó i 
de; otra Repúbl ica &epa¿alisi3 
)c;nt Cataluña afirmando que es 
téfi. e cordialísiima intelig'e -
cia conj Macíá (Presidei ifee! de 
Ta República catalana) y que 
qU'k se a p i ñ a b a HKÍ; 
A.yu,nta}Viicr to recibió cq 
y aplausos a la. ba- d? 
p u b l l n ^ i a que por el 111 
de la Gobeiv.ació.n: D 
í Maura, fué izada en. e 










EL GOBIERNO DE LA REPÜ-
RLIGA RODEA DE FUERZAS 
E L PALACIO R E A L 
EL REY PRESIDE EL U L T I -
MO CONSEJO DE MINISTROS 
A las 5 de l;a tarde;'emp^a-
ro 1 a llegar a Palacio los mvJs 
tros diraúsiioiiwiois quedrndo r^ 
iT.'.idos e Co stejo bajo la. p^¿r 
s id en. cia del Rny. 
En*- éste Co .-ejo iso acordó 
[ní forma d'n1 .trega d>:v poder 
tórico el Mcr.^rca hizo abdica 
ción dhl Tro o y leva tó ac 
ta por oí Notario Mayo?, .nuevo 
mi. i-dro fie Gracia y Justicia 
dé Ta R MuibLca. 
EL GENLRAL SANJUUJO SE 
UAN NOTA DE ALBA 
D. Snntiago Alba ha dado a 
la Pitelnisa e Par ís u a ota 
icn Ta. que dice que al acabar 
la l iquidación de la Dictadura 
doToro^a hay que mirar a l a 
rieiadidad, aiHiique <esta repele 
ya que, será aceptar ¡el lipterés 
de España. 
Y'o por mi parfie, estoy firmi--. 
en Ic que ma ifiéisié el 8 de fe 
br.ero. 
Hoy hay que Evitar Ta gue-
rra c iv i l y acatar el voto ala-
cie nal. 
La abdicaclóiii o puede ster 
en e l prí cipe d'e Asturias. 
Todos lo.s civiles, militares 
y obreros deben (íe reco oc.er 
la voluntad acio al. 
A I alborear la República , 
¡nosotros os co stitucio alistas 
niOiSi sacrificaini's y Os" retira-
mos para dar paso a la reiall-
dad. 
LA PROCLAMACION DE LA 
REPUBLICA EN BARCELONA 
A las 11 de Ta mañana fué 
proclamada Ta, República rn 
Barcal o; a. 
El corrp|eil Macla seguido de 
11 a impíMn lo mult i tud llngó 
O--te Ta Gapita ^ Ge eral y 
proclamó Ta República entrjei 
acjaniacic( íes. 
E l orden es coimpl'eto. 
Muqhos / f ic ia ie ; sie a r n n -
caro;; la coro a dn sus dnt i t i 
vos y Ta ale gr ía rn Ta ciudad s 
Maciá diversais veces tuvo 
OFRECE A LA REPUBLICA que hablar a la muchedumbre 
: rdo ovacio ado. 
on 
A Tas: 7 imgó a la Dii»cCció 1 
ele S.. :guriclad el general Sa -
jurjo qu?! paró a o \ Ife^e ciar 
con leT uevo director de S nn 
ridad D. Carlos Blanco, al qiíé 
c-sa que c m Tos qiie allí había ^ v x c m como tam 
de la guardia civil ocuparan ^ a a Repi'lbíica> 
A Ia.s 5 de la tarde llegare-
a Ta Plaza de Oriente t íes e--
cuadrq ¡e; dr- H.ú?ars d^ la Pri 
LA SALIDA DEL REY DE MA 
DRTD 
El pueblo aplaudió frenéti-
LA LLEGADA DE L * BANDE cam-;} k a la e .seña tricolor. 
RA DE LA REPUBLICA A LA , 
C \SA DE LA VILLA " EI " aTcaÎ  f f r ^ 
bor.it habló a la. muchedumbre loda,. ^ bocacalles que ro-
A las .VI5 dé Ta tarde T % ó diciéndoles que la batalla ha deari Ta pIaza ^ Orim te y ca 
ni taxi n,úmero 8384 a la Gasa fofo sido ganada y que Ta. ba - i;? c|!e Bailen: prohibie do ter- ANTES DE ANUNCIAR CON- ra evitar cuaquier incide tó e ^ 
por lo tanlo ino puede exntir ^ Ia Yil la ccvuhicien/do e su drra que acababa djé o d ar, Dy^a te ^ pa,?0 ^ ye gULTE LAS TARIFAS DE tel trayecto, 
disparidad de criterio por curn l;>tp-r.¡or la ha(uder^ tricolor. ora. la. ba.ndera repúbl ica a es híoulo? y personas. PUBLICIDAD DE ESTE El tren e el quíe marcha Ú 
lo todos contribuyen al e gra I Va onnone ln mucb dum- j.rñoTa. Lo? vecinos de ía.s casas co DIARIO Rey va a Cartagena» 
Ésta noche ha salido^ de Má 
(; i id el treli: qulei co iducía a, 
D. Alfon so y ;s:Us familiares. 
SÍ c en voy va custodiado pa 
iompañía Trasmedlterránea 1 Ferrocarril da Larache a Aíc&zar 
LINEA COMERCIAL REGULAR QUINCENAL ENTRE LA 
* PENINSULA - AFRICA - GANARIAS 
Salidas ele: La Palma, los domingo» 12 
BarC'lona los jueves 2, 16 y 26 abri l , 10 y 24 mayo, 7 y 
y 30 de abril 14 y 28 do ma- 24 junio y 5 y 19 ji;«l¡G, 
yo, 11 y 25 ju^io j ^ j p j ^ t i q ^ _ _ ^ ^ 14 y 
Tarra^enia los mismos días 28 abril- 12 y 26 mayo, 9 y 
Valencia, los vi'énn'e.í '¿ y 17 2:̂  ju^-ip y 7 y 21 ju l io . 
^ E C I C DS L O S B I L L E T E S D E S D I L A t A C H £ - P L A í A 
D i iSPAftA 
UNA 6 ^ A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS 
RA ALIMENTACION 
P A 
de abril. 1, 15 12 Las PalmaSy los miércoles 
y-SO-junio y 10 ju l io . 15 y 29 abri l , 13 y 27 mayo, 
Alicaíiite, los sábados 4 y 18 l o y 24 junio y 8 y 22 ju l io , 
abril , 2, 16 y 30 mayo, 13 y Cádiz, los sábados 18 abr i l 
27 junio y 11 ju l io . 2, 16 y 30 mayo, 13 y 27 ju^io 
Cartagena, los domingos o y 11 y 25 ju l io 
y 19 abril , 3, 17 y 31 mayo, Alicante, los Imnes 20 abril 
14 y 28 juiiiio y 12 jul io. 4 y 18 mayo, 1, 15 y 29 junio 
Almería, los lunes 6 y 20 y 13 y 27 ju l io , 
abril, 4 y 18 mayo, 1, 15 y Valencia, los martes, 21 d 
29 ju^io y 13 ju l io . abril , 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 
Málaga, los martes, 7 y 29 y 14 y 28 j u l io , 
abril, 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 Barcelona 22 abr i l , 6 y 20 
junio y 14 julio. mayo, 3 y 17 junio y 1, 15 y 
Ceuta, los miércoles 8 y 22 29 jui,i0t 
abril, 6 y 20 mayo, 3 y 17 ju 
alio y 1 y 15 julio. 
Cádirz Ios jueves 9 y 23 abril Admítíéndo carga para Táu 
7 y 21 mayo, 4 y 18 junio y 2 gér y Larache, con trasbordo én 
y 16 ju l io . Céuta. 
Agóncía én LaracHe: FRANCISCO LLOPIS 
Lb elftza i.» elssfl 
7 B 6 i -
V2b im Aíc«za?-Apead^3. 
LAKACHB-PÜEKIO. 
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01 r r 
Son las mejora y i ^ i rnu^uw 
.^La léebe co^déusada ESBENSEN es fabrídada con iecüe 
TARIFA DE TRANSPORTE K E MERCANCIAS EN S m [Pr^édénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alíméntadas con 
CIO COMBINADO DE ALMAC EN A ALMACEN E N T R E LA 
RAGHE-ALCAZAR Y VICEVií RSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE E L 1 DE ENERO 1930 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
J a r a b e d e 
HIPOFOSHTOS 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina, 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
De 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO mrnímun de percepeíóp 
De 10 a 49 kilogramos ptas. V50 mínimun de percepoíón 
De 50 a 99 kilogramos ptaá. V75 mfrilmun de percepción 
De 100 a 999 kilogramAs ptas l'SO por fr«coíón de cíen kilos 
De 1.000 en adelanté, a pesotai ll'OO lo» 1.000 kilogramo» 
por fracciones de 100 kilos 
NOTA.—El traraporte de merostnoíai te efectuar^ de alm» 
.én a almacén, siendo pop cuenta de U Empreift lo» g»ito9 d:i 
carga y descarga. 
OTRA—Quedan excluidas d̂ e e»ta tarifa, la« mepcancíai si 
guientes.- metálico y valores í^aamableB y peligrosas; masas 
} índivísibes, voluminosas o de d ímens io^s excepoíonialéB; p» 
ja ; leña y transportes fúnebres 
[los rícos na t̂os de aquel país 
j Es récomendada pa^a niños y énférmos. 
j Désconñé dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
¡cho dé éste artículo y éxijasíémpré én la Tata él nombre 
(dé P F . ESBENSEN. 
| Ifcpresenta.nte en Larache': Antonio Lópéz Escalani. 
Gran Empresa d$ A u t o m ó v i l 
! L a V a l e n c i a n a 
C o r n e e ü ± X t a H o M Ú ^ O Q U Í " 
E l Cocodrilo 
fcftfBBAiSSitAl 
kixí?»íeaíe^icnraeíf j l a Oomedorjs ¡«.carta. 
Bebidas d« ©xí>«?lsute6 j M£:rediUd«i'n^'r¿ai.-líapás t«rUdas 
9**nm A L T E ^ T E O 1 S P A A,~LARACÍá^ 
J o s é L íodra S a l a 
AuftsmMil d« gran Lujo, gran K ftffig feutagM lirtiYitim, U 
Isairsi i m¿i antigu&1 gon material moderno nsSJÚBÚOi fi l i l riimÉa 
tu SDIS atesaa z 8«Ei<>aal Ŝ P*? ffiisiaíte. _ _ 
g a i v i a q DiáMü mnm m u s A mmáM* w m . m XÁM. 
^umm, m u ^ t h&Mm J áüüé&Lt* 
•oa la ^ a i m a "La l u a i f l í a S 
§ 1 0 2 4 k VMEQJOk V*** f&s ü ' ^ A* **t " ^ ̂  
mstA TSTÜAM umam mssut LAMSIAS r » i ¿•'«i .w 
g»ü3?A XKTnAü WQiAlA M m J k UAáQMM WMSüSM VM, i C f * 
IHTTJ.iK QBüTA^ ^ g'»^ lfs 4g ii'AI. '41. ¡Í̂ ÍSÉ CVétk 
yiTUAíi TAKami^ 8t i«4 i a ' ^ i i ' i ^ Aa'fi^ 
SÍÓ¿4ÍÍ S'flAiA. AüüLA L M M U ü U . 
30Í3SÍM BAB zfiaAi m ÍMT- - ...... ^4 
£M3SA MQSuA JúMAQMl AJ^£A1S ^ M t l . 
OCMQSS Sl^üAJ&i l ' i ís fe, ü'lt .M'Si. . 
X1X£[4I fiSQXfia fi^ 81 MyM, Hlf l , . i . 
E A í í a s a XáSSMá 
SAÜJ^ ^ S l ^ ASOIM LABAG^^ | i n i 
u m m s m i m wm^sm &um s m m & Mtn 
Ül^AMft gAATOS! mgTm MB2BBAJU n S AA. 
1 SABAGgB A&QILA %MQm mAstmmm I Sfffi^ 
Qompagníe jffigeríemje 
Sociedad Ainónima fuá dada en 1877 
Capital 105.000.000 de ÍVmwj. completamenl* 
d?¡S(emboí íadóa 
Reservas 89.000.000 fraseos 
Domicilio social: París, 50 Rué d'Aanjou 
tm mmm 3? ̂ fiwtoii,, to#a SBearfois 
¡ippoíio de Tabacos daí Noríey 
LAEAGS» ASQILA B'SAIA gBTÜ^N CSU^Aa r s £ ifl 
{íAlAGIli XAUBE BAS XA1A fi'S | f,, 
í*ABAGgB ALQAZA13 », áf, U ' af i r « I T M ATO 
^ C A I A I feiJU.Qisj r w , r í e , t , irt®f u ' t f . W • ü 
'i ( 3 OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas corríeintes a la vis {a y - con pr-'-avíso 
Imposícíomes a Mencimfento fijo 
Descuekito y cobro de todô  giroig 
, Créditos de campaña Préstamos sobne mercancíft 
Eavios de fondos. Operaciones-sobre Títulos 
Custodia de Valores 
Suscrípcbnies. Pago de Gupoa^s. Alquiler die Gajas de 
C a u d a l ^ 
Ehi%íófei de Cheques y Cartas de Crédito sobpe todos lo« 
paí sea 
#ísa&i£«a JSxIra. taarteróc 
G«ner Psrt«gáas Competidora, mwc ^ 
^leadura Swp^TÍo?, enarterón 
Flor M UQ día, enarterén 
Vietoría lugeaia, medio ©uartef^g 
La RiíeñSj méélp asarterda 
e i a A i í i f c n g 
•« i ta ta i Aleado, ea4«UIla SO &9K*m 
Coíoaíaiaa, fá id. id. 
Ovalados Sapédop^s la, Sd. 14 




Ag&noias lé^ FRANGIA 
en todas las Ciudadeis y principales Localídadeg 
. de ARGELIA, die T U N E Z , de MARRUECOS 
y d* SIRIA 
g 1 S A ^ O H 
Royo UoyMmj fv&n,-rtg a r a * B,wm 
íi^iíoíl Ü i?$a lajo m hní&um teéilí4«a|ti WRJlílifeA. 
I KPAKSA1D LIVASBOU sam osado» ea ¡gs Bfl&dog UajUUa 
^Qifiifi i Ü le^li. ié^^Mos ig spmMn^ióa ¿oa ¿ U$tséa ^ iaU#< 
i l loi b^rápi, M W l s ^ i?|TilIst, para HaUlip lamaifa^a i $ 
ÍÍU«Ü Ü Aimtisiyi ÍÍ?J riai Arit . 
Salidas d| Gááli yaia A^g^irsi § ^ ! 
B g ^ M ^ i m y a n m i c o r a n a B s ^ g i a a i n 
PIIÍGO ESPASOIi DE CREDITO S. fl. 
U9%ffi 
Desembolsadas: é 6 . t 8 8 . 7 5 0 pesóte 
Reserva: 54.960.829 
0AJA DE AHORROS 
Intereses 4 % anual 
Disposiciones sin pmío 
AGOGIA EN LARACHE 
Avenida Reíoa Victoria 






Oí̂ wiUffif üJffDULi,^ ÜAVfrTAJf, GOÜ1BI, f>mm 
CUENTAS GOflílíENTES 
a la vista 
en pesetas y francos 
intereses 3 % &nuat 
Avenida Reina Victoria Láraah^ 
•AUWUUj 
& i 1  nal ii • 
El pueblo de Lara-
cntusiasmo la pro-
elamaeión de la Ke-
públiea 
Noche de iemoció"! fué para 
ppsptros la del lupies y duran-
te la madrugada dei día de 
ay1*, ya que rcibimos a atvaP^ 
zada hora loa primieras i'10ti - j^f , ' 
oias de ilois suceí^o-s acaecidos 
lein, Madrid eln l a «ochei del l u -
»íes que PQ diimos a la publi-
cidad por causas aejíuas a nueis 
tra voluntad. 
Nuestro colega " E l Diario 
d|e Getita" que ^ trasmitió T ^ ^ c a ü f ^ 
la noticia die madrugada tra-
jo a Laracbe las primears imá-




fué de^cejndida y t r iu fo se 
puso a la cabeza de unía n u -
6h6 86006 6011 Ofail l1 usa ¡i lacici) que e gio 
=só rápidametit^e, forma do par 
te dei ella varios ciíiUo.s. de per 
SCIÍAS. Gotii mucha aoiimacioin \m CP 
Los maj;i.ificistai\t)es (teces die lobró e:! partido eln.tpe e] Club 
bota por la avenida Reí a Vic- Deportivo Arci la y iel de la Le-
toria, siiejindo portadora de la 6 ' ^ Sport, lots cuales a las or 
bandera la bella sfeñorita Vic dm.^; de A. Marfeez ie alinea 
ioria Pajai'(e¡s oyél'idois^ ¡eintu - riy!1 como .sigue: 
siastas vivas a la Repúbl ica , GIub Deportivo; Failde, Es-
qu-e mo cesare^ hasta que la pwm- Val^atí ; Dorado, SiT-
manjf,estación I k g ó al café ^ Manolo, Munarle, Be^iiez 
paiiio Marroquí do deiel eo- Gámez, B^ja Aisa y Amaut. Re-
nocido abogado D Romualdo servas, hermanos Dávila, 
Q|ataXá dirigió ufei«fü9 vibrante-^ Legióui Sport: Garrió, Ros-
palabras a los manüfesta tes , sé, Aurelio, Mario, Quasada , 
que fuerqa apagadas, por los v i Ruiz, Rufino, Suar^z, López , 
torejsi de lOb ciirnitosi die perso- Basantie y González. 
DieMe el primer momcVito, 
das, se impusii<ero^ los are i leños , 
E/a ie] café Hisprno Marro- •—que se hallan, m á s enitre^a 
qní y ifn la Vi ícola los ma i - dos que sus rivaíeiSi— aunque 
?e,sta¡nteií: e traro co la ha - és tas pusn'ieiro^ toda su fuerza 
dera riepubliica a y laiS erques de volun.tad por vencer, 
tas de los citados establecí - Un^icarneóte al termi ar el 
mirnitos eijiecutaro -el h im o s'egui':do tiempo hubo algunas 
Besde que i m M - W u b W o . destellos ea ia Legión, 
dos icrx ésta población los- su- Gavilm, el co ocido atú.sta ti/empo Gám-z 
oesos desarrollados ê  Madrid hizo varias fotos. marco d0s ta,atQ&> ^ e J"" 
cneció la .expectaciósa. ante ,1o, A medida que avainzaba la gada .individual y otro por c m 
acepit/ecimiep-tos que s/obreve - ^oche la a imació crecía e 
2>esde rtrcila J m " ' f 1 1 ; , ' Hoy se estrena "Sin Notickío Local 
w w v« ^ « f w f i M pasar u-1 ra t i l io agradablf . ^ *» novedad en el frente 
pasar ratillo agí 
PETICION DE MAXO 
Muy jeja brev 
mano t l e una ' ' 
Tánger para, iOíü 
dn'aa, hacié)n;dq9 m i l cabalas y Ias víaiS públicas, 
comentarios 
LA PRIMERA NOTICIA 
LA REPUBLICA 
DE MODAS 
Hasta las cuatro de: la tarde 
circularoni rumores a l a r m a -
tro de Muriarte. 
En el isieguir.do ti'empo 'se. mar 
có e í tercero y último^ obra de 
Bfvi; Aiisa al recoger ÉPá ce).i.tro 
de Aaaut. 
Eja ésto tiempo se marca. -
ron dos tantos más. Estos fue-
ron adnaclcn por hallarse Gá-
mez fuera de juego. 
Los arcileños, sie portaron 
La boda ha sido fijada para 
muy prcyiito 
D'efeam 
9¿V fin; de ve turas. 
CORRESPONSAL 
*Bembaron & Hazan 
Planes y Músicg. 
Plaza de España. Larache 
E l placer de 
escuchar a los 
mejores artistas 
í% 
Bu iel sorteo do la Cruz Ro-
ja ceebrado ayer corriespo-dió 
el premio al yiiimero 48. 
*«* 
E l próximo día 16 a las 6 
Esta acreditada casa tiene 
el gusto de informarle que acá 
ba de recibir un extenso sur-
tes, siA que tuvieran co firma tido de sombrero3 de señora j 
ciójn. algua, hasta que diespué:> niña, últimos modelos para iri V Por l0s de, Ia ^ & ^ ' x s;e 
de las 4'30 sie1 reicibieroni '"oti- temporada de verano. distinguió el de'JalUero ce tro 
cias telegráficas d-e que a las Tambi^n ha recibido u^a ii¿ LÓP,ez-
Ta portante colección de mués - E I arbitro knparcial. 
tras de diversos géneros de úl Lo que. hace^ falta es quel S'G 
tima moda para trajes y abr í - organice 11%, Sociedad para te 
gos de u^a importante casa da dase de deportéis, y así la 
de Barcelona. Los encargos 
sô  enviados a vuelta de co-
Deiutro de breves, día* llega-
Vasta expectación de,spertó rá a Laracho ,e¿ afinador üe ia 
v i i„ "futre niiiestro público -el estre casa B;e¡iiiijarcia y Haza1 ,̂ moiii-vera pedida la 1 • . 3 
., - •, 1n ele esta mo^ume tal pt^Ií- meuv DryvéTs, ej que como .ia señorita de - • - J , 
<tro drsti gui- cu a ^ue a '̂ -̂as horas ya que sieanpr>e e s t a r á a d i spos ic ióa 
. .. . • dan, muy pocas localidadefs a la del públ ico, 
do amiigo ¡ea eomercimi íG hSr ^ 
Ñahoix aiiki < marchó a ía ve- v- * T * L •* '• *** 
' 1 \ ; 1̂  T e - 1 ;ni0'solu C!, Larache tnu -
paclita de ésta plaza D. José ¿ 
ia i i i a . / . x , ^ esta pel ícula , s-iuo eta todo 
cifa plaza cvi. objeto de pasai ^ muíldo 
IU ÜÓS días fin compañía de su * ; ' , . " . , V-
Dei-sdc di.fene).tt.e!S. ciudades 
dq variar t :ac¡f'jiieisl»síiU.:eroí,-\ tre 
in.̂ s y cocinéis abarrotados de pú 
'e^ 'os'al Sr. Nahófa un # 0 que adiaba ver a todo de la tarde tendrá lugar m ia 
trance la gravi obra ciiiüemato- sala de actos del Hospital Ge-* 
gráfica y quje í̂ o parai'üi^ e tral, la ccpáere)acia a cargo 
gastos para ve'r la mayor rea- del doctor D. GuzmáA Ortuño, 
lizacicni de nuestro^ tiempos, que versará sobrie el iniereisan;-
.La Inovela de Erie María Re te tema ''R-eumailsmo y mor-
marque fué traducida. ietn pocas talidad toláftttiL", 
SOmariías elii cúe tos de idio -
mas y su v¡e|n-ta pasó del l ími-
te die tq'daisi las suposicloPfeis; 
es d'ecir que delspués de la B i -
bl ia "Sin, Novedad eiu iel frjep,-
tié", eis el libro del mu^do. 
No fué 'sólo la aioveila la que 
apa3ÍQn,ó al mwado, la peilícu-
la leP que' stet ijnterpretaro co 
¡él artie y fibts medios» de que 
diispcime hoy el cimjéi, todas las 
il ivef^cio eis y realidades de su 
gran autor. 
* Las local id ad eis: clni los tea-
tros fueroin, reservadas coa va 
rios míefsíels de aiíiticipación y 
pagadas a pnocios tocables, RZeaparllira áQ despacho al pú 
Mucho 1,0. resta por decir bIíco .e,n Ia calle Guedíra junto 
de ésta pel ícula . Solo nos per Gasa Baíaguer . 
mitimos acopisieiar que SjCia vis-
ta por todos. 
Agradecemos al distiiuguido 
tepiie tje; coroíniel Chicoy la i t i 
vitació(ii, que para asistir a es-
t'éi acto PJOS. ha enviado. 
SE NECESITA prof&sor de con. 
tabilidad. Razón ep esta Re-
dacción. 
CONFITERIA 
'úa Dules Alianza" 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
4 había isido proclamada. 
República por el Gobierno pro 
visioPial piieisidido por Alcalá 
Zamora. 
La mioticia corrió como re-
guero de pólvora y rápidame.n. 
Nueva casa de Gargallo y Nú 
ñez (encima del garage) 
Avemida Reba Victoria 
te c/n toda la avenida Re:na. Vic rreo> 
tor.ia y plaza d.& España se for Fajas de goma de la casa 
marou compacto^ grupos que Abati de Madrid. 
com'criitabaPi co|n negocijo la o 
ticia. 
La aTriimació^i fué e aume -
to y diei&pués de) las 6 de la tar 
de ten el Jediifioio d<e Correos, 
de: la avenida Rf-i a ^ icto^ia 
ílameó la bandera v.publica a 
fem LaraeWe cuya apníVició fué 
Recibida !ftTl medio fie iv.a gPsSt 
ovacicín. 
Sje gu id am einjle I a b w. d r k 
Se vende 
^cfid* una motocicleta 
lühvaevtt. marca B. C. A. Ra 
fí: Enrique Díaz Marina 6 
Guia Mi^e l in 
D E 
España y Portugal 
EDICION 1931 
de venta en el nuevo 
e s t a b t e c í miento "6010* 
trasladado al moderno in* 
mueble de la Avenida Reí-
Victoria y Plaza de 
estara a su 
alcance sí posee 
un p o r t á t i l 
E!^™¿r£^0;^ Garage Continental 
conseguir el placer de escuchai ORTEGA HERMANOS 
la música de los mejores artis- „—. 
tas admirablemente reproduci-
da si posee un portátil . L a Voz C O C m S de Uk^da-
de su Amo». 
Oiga en nuestra Agencia lo< ClC-PCl QCOSiórL 
discos de sus artistas predilec 
tos reproducidos por el por 
tátll; 
Se confeccionan tdSa .clase do 
encargos co'-i l a pua tuá l ídad y 
buen gusto que tiene acredita 
do este establecimiento 
DIARIO MARROQUI SE VEN 
DE PROFUSAMENTE EN LA-




a s o I i n a 
Agente para /os producios 
LA VOZ D E SU AMÓ 
B e m b a r c n & H a z a n 
Laracbe. Plaza de España 
Zoco -Chico ra 'o 
n e n a I 
Grandes l'ncilidades de pngo 
En el Corazón del 
m 
Renault, conducción inie- ^ 
rior 6 c. v. 4 plazas 
Hudson torpedo 6 cilindros 
7 c. v. 4 plazas 
Nash torpedo 6 cilindros, 
4 c. v. 4 plazas 
Renault 10 c. v. torpedo, 
5 plazas 
\ 
Renault 15 c. v. 6 cilindros 
5 plazas 
Fiat 10 c. v. 6 cilindros, 
5 plazas 
Superfiat 25 c. v. 6 cilin-
dros, 7 plazas 
Renault conducción inte 
rior, 10 c. v, 5 plazis. 
Damos toda clase de fac i 
lidades en el fago 
P a r a e n r i q n e c e f » 
e l g - D s t o e n t o d o s 
l o s p S a l o s , o s e n 
L<aca «te Tena — Sevilla 
S a n t r u z d e T e n e r i f e 
Agente: J o s é 6 a r g a l l o 
ÉE lib^o sen sacio-nal de 
HrtUiago Otero que poaie de 
manifiesto resurgimiento 
de la zena eispañola, ilustra-
do interesantes fotografías 
y curiosos detalles, avalorado 
por acortados comentarios se 
ve-de en el 
e s t a b l e c i m i e n t o " S o g a " 
r.uevo iiimufcbie en la aveni-
da Rei^a Victoria y Plaza de 
España. 
m D r e s a c í e jfturcs ^scanusta 
íiírcíhe Al̂ ázar-Tetuán 
Esta acreditada Empresa informa a su distinguida > mimefosfc 
clientela, que, a partir del 15 del actual, establece un servicio de 
lujosos coches entre Larache, Alcázar y viceversa* con el siguiente 
Kórarlo: 
Salidas de Larache pafa Alcázar: 8̂  10 y tlfSÓ m., 1} 3, 'Í'SO f 
6 t. y 8 n:ehek 
Salidas de Alcázar para Larací.e-: 8.30) 10 y 12 m. 2.30, 4, 530 
y 7.30 tarde. 
Salida de Larache para Tánger: a las 9.30 de la mañííns. 
Salida de Tánger para Larache y Alcázar: a las 4.30 tarde. 
Despacho de billetes en Larache: Agencia LEV 'V .—Plaza de 
España. 
a ú a e i m ú r e s o s d e t o d a s c l a s e s e n 
M . - n r i - f '-
• i nutstro corrasponsa!-dei@gado Francisco R. 6aiv!ao 
El estado de nuestra Necrópolis a beineficio de las obras del co aiitomáticamoi.üe por medio do me^tenu. un enichuf* que existe. 
Todo lesto ski perjuicio de Eííto supondría para el pú-
nespoínsable del cuido del upa suscripcioía popular e tre b;liCo Ia má.á ab.soIula couifíspc 
oemejaterio. la coloiria española 
Le es tambicr. ^ece^ario u Nosotros que com.ocemos las 
depósito de cadávene.s, como excepcici ;,ake;s eou.idieiofaffes de 
uu a capilla. «me.stro querido cónsul D.Luis 
También hay que llegar a la Mariscal, que sabemos de su a 
formación, d-e ?us caíiss para tividad y de su iiubeligcpiica y 
evitar qu.e S¡JI> querer ,el públ i - acendrado amor español, le 
co se vea precisado a feaer bnln.damois l a idae de la comi-
flúlé tfcr.lsiUi' por eiiicima de P1*0 ccmela.terio. 
I 
Sob é una peti-
ción 
La petfcioirt que hacíamos el 
No sólo hemos de ocuparlo;-
de todo aquello que cu. ordein 
de embellcimlento y urbaniza 
cióíi precisa 'ejsta ciudad para 
Ta mayor comodidad e higrciire 
de .sus habitante^. 
Lógico es también que dedi 
quemos de vez e)n cuai'ido algu 
Ê as cuartillas a ésta necrópo-
lis que mecéisita de muchas me 
joras 
No jes la prinKjra vez que he 
mos prestado atedición aT ce-
mekiterio cr.iistiai'iio, pues ^ d i \ c l 
versas ocasio'níes hemos p u e s í o ^ x ip.ombne de Pro Gemie;nterio53e^uro 
de manifiesto é l estado de oI-jy qule tuvLcr.a a su carg0 la 
vido que s'e Bé tiiemie. misií'v!. de recaudar fondos pa 
Siempre que telmemos que ra Ia3 obras de;muestro cemea-
asistir a u'a •siepelio experirncia' ^ei.j0> 
tamos verdadero .sci'i.rojo y co-
mo españoléis seiatimos verda-
derai peaa contemplar isá o el 
abaí ido o al mefast el olvido c 
que se tiiejáe a la ú l t ima mora 
da d!e nuestros compatriotas. 
Acometer las obras que le 
preciia/SiSi al oemrn.terio c r h 
tía o sería una acertada medi-
da ¡si quiera sea por ,e.l impor-
tante papel die laació proteo 
tora., que !ejercemo,s •cm éstas 
tierras. 
Las reformas del oeme'nte-
rio debe die üaieresar lo mismo 
a aueistras autoridades que a 
ta población; ieispañoIa, de Alcá-
zar y todojsi debelaos aportar 
nuestro colacurso para que pue 
da quedar solucicmdo como 
corresponde al buein ombne de 
Esp-iiña. 
El cemelaterio kio puede; i 
debe iseguir por más tiempo efn m ** <*em y ta tos mereci-
las cc^d,icirrtes de defleie: cia d0s homenaj-es.w tributan, o 
ibaia a regatear su coacurso a 
la com í- i ( ' i 1 : que hoy pedimos. 
EHe sobra sabemos' que las 
^(eideisiaddes que precisa tnaies 
tra NiEcrópoIis ^iii)ci : i.i gastos 
de lilaos cuan-tois m i l ti?, die pese 
tas y qiiv' d . rptfmejj to r-o se-
ría posible recuperar ías . 
za al depositar su correspoa-
dc!"cia fVli ^s. buzor.ies. 
No dudamos que el jefe de 
Correos de ésta plaza -sabrá to 
TEATRO ALAFONSO NIU l 
Hoy debuta el espeŝ  
taeulo Bertini 
Steguarmci'rtei B^rtijai es el 
transformista por excelencia 
mar bue¡aa éaota de la pe- ^ ^ q m ha 
ticicn que hoy le hacemos 
No vea eí Sr. Fillat en ¡nos-j 
cein/ la tráasformación imita 
do lauelstras primeras estrellas 
DR. ORTEGA 
Garganta, nariz y ofdo^ 
Consulta diana dé ' a 
ALGAZARQU1VIR 
Cruz Roja Larache 
Sábado a las 11 
Ŝ EA USTED 
"DIARIO MARROQUI" 
otros otra actitud que ^ 1 jc^re|o¿ráflcas, pero Bertini iiiiiiini mil iiiiiiiiiiiiliilíiiiililVííililllliili II 
Esta peticicui fué acogida 
eda cariño y hasta se iba a HG 
gar ia la creación de la misma, 
pero dado ia.uestro carácter de viemneis sobre la colocaoióin de 
incdaista te, pasó el tiiempo si mn buzcvi, dn la plaza de Sidi 
que pada se hiciera. [ Buhamed ha !sido acogida favo 
Nuevam.ehíte volvemos a'tra rablemdnte. 
Orauestina 
Navarro, intérpre'te de danzas 
españolas y Carmeiacita Galfó 
bueiaa calazo letista. 
Efa tsuma éste ejspectáculo, 
mer.ece sjer visto por todos. 
Hoy hará su presen t a c ó n 
"n, el acreditado Gafé Las Co-
lumnas la orquestiina los Gi -
co Ui ;ic Che Saín Jaly, que c u 
brillante éxito viniero actúa 
|do m ¡el Gafé Hispano Ma-ro-
ta.r de ésto y pedir la crea - . Tiemiemos cute dido que dejquí dei Larache. 
cióin de esa comisiión vmca. for e¡lla sie ha hecho eco en seinti-
ma para que quedara resuelto do favorable .el activo jieíe de 
lo que coin »vuestro cerne terio .Correos, de ésta plaza D. Juan 
se relacioiria. ¡Filia,t no 'extrañáador-iiosi éMo, 
Esta comistóa pudiera fácil queasbemos que t # i dis 
miéiate quedar cotaistituída p o r l p g u i d o amigo sie complace 
Mucho público de ésta pla-
za ha tejido ocasióia de ¡eiscu 
char a ésto:&. artistas y ^ilo laos 
releva de teínfef que hacer su 
preísejntación. 
Podinos si decir sija temor 
¡el Sr. GtVasuI de España, co- t ' / a ^ e V r ila M^iá pcticicjii ja .e.quiivocam.os que la que es-
ma'nda te mil i tar , un, i ge ie^^0! publico. ta ^oche debuta es síS duda al il2^del público. 
ro y algunos otros' elemcatosl Es pues caiisi seguro que e l gu^a Ja m,ejor orquesta que ha 
particulares de la colonia es-J^uzón solicitado s'ea colocado veinádo a Alcázar y que ie;a las 
€ / b o g a d o 
DON JUAN SANCHEZ «nSRRERr 
.omuníoa a BU distinguida clis^** 
a Que «ttableoerá su bufete 
ata plasa los lunes y jueves, 
res y media » cinco de la tard 
*jn «1 Teatro Alfonso XIllj doníH 
eoibíri a lo sefioref aliente' 
|qu9 áeseen eonsultArie, 
>•< * «i< * >i< * >i> 'i- >i- •iñíT? •!< ñ< *>•< >i< ••< 'i 
ANUNCIESE 
E N DIARIO MARROQUI" 
E s t e es e l 
"Kodak" 
que debe U d . c o m p r a r 
SOS dima&aio&M toe t*c reduct- ^ 
* 4M que permites llevarlo *s ti 
bobillo del chainca. 
SU aonioedón es Ua parf«cU que 
(Moe fotoTrefU* perfedef «la 
oeceeidad de epreodizeje 
SU precio, desde 48 peseta*. 
SU nombre. imiverMisaeote cono-
cido, es el 
K o d a k V e s t Pocket 
A u t o g r á f i c o . 
111 De venta en e! ea-
tablecimleuts 
G O Y A 
pañola. 
Cdn ésta comiisloP' mad.ife na 
gatear ía su conicurso. 
Aquí devide taf^tas comisio 
en. brev.c •T pee do. 
Ya que parece ser qúe 
I instalación d'pl citado buzó¡ 
'a 3ier û nj hecho, varn 
tirlnids hacer otra petición que 
bellas composiciones españolas 
la que ejiecutan slelixtctn, eil verda-
va dero arte. 
\ p l rmi 
éta que sie halla <sdln dotarlo de 
esas dependencias y eceisida-
des qu î le @e!n' precisas. 
A i .iritra Necrópol^ 1% pre 
cisa de macera, urgrp.tc, f̂ •,. 
tru:rle ui.-a tapia de mampo -
tería paira que 'no sigan! tra é 
tal-do /'por is^e aagliiadé lugar 




:cisa también' siea 
•a ^ivi.cn.da para cí 
n m % LA PLATA 
m LUCIANO 
Situado lo más céntrico 
la pobisoíón 
ÁüJícíones díaríGs por radio 
gramola 
2aco de Sídí Buhamed 
urvc.'or 
e ppdriqiCi organizar 
be éílcas, kermes , 
Ü i LUDO i 
En ésta peticióia deiscárteise 
cualquier súpoisiéicni de deis: - 1 
c^nílaza, hacia los probos y Enf,re varios equipos de la 
hqnrados: carteros de ésta p ía- plaza iae vi.ttre hackln.do gei&-
za en los pue l a ciudad -rn.te- tiqr:e3 par-a que el próximo do 
ra tielne puesta absoluta con- mingo pueda haber partido de 
nri:za. fútbol e'n ésta plaza. 
C o ^ t e ésta .©a que. los ue ^6 î e sabe aún, cuáles .equi 
que vayrfx coló pos serán I03 que sie 'enfreín.te , 
e 'eis'os que ya so pueisto que las geteticnie.s nuc 
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ALMACEN DE MATERIALES m CONSTBT - r 
OA DE MO.SAIQOS. TUBOS YP1EZAS DE 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE R i í JEVS. CÉRAMCs 
'S ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA 
A L C A L A K Y LARACHE 
lido HÜO&, El mejor surtido y 
él qua más barato v«nde. Zoco 
de ^ídí Buhamed 
u i v i r 
5'?er-i8 v físpos^ria d^ A'-stlre* 
^r-i.iiin^, Kf.í^í'gc-c; p?ifñ bodas 
aiitizos y santo». B-di Búhame 
% i^yS^IsN^^jü^ Aib^r 
i) Bcnitali; \m\.i% y compra «je 
riu«bleg n a ^ e y usuijos-. Alma 
éti frentí? aj jMd4ñ ífe 1Ü Pa? 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s ^ 
R O d e s a l e n t a d ! . . . 
E l marav i l l o so m é t o d o de c u r a c i ó n P O R 
M E D I O D E PLANTAS, descubierto por el 
A B A T E RAMON, os c u r a r á de f in i t i vamen-
te porque es a b s o l u t a m e n t e V E G E T A L . 
L A S 29 C U R A S V E G E T A L E S D E L A B A T E 
B A M O N ejercen una enérgica depuración y 
rMaovacióo orgánica, restableciendo el equi-
Steio de la salud. No exigen un régimen eo-
pecial de tHmentaeióa, porque no requieren la tUteraoión de ninguna 
función del organismo para que su acción esa efioae. 
No contienen substancias tóxicas n i estupefacientes. NABA M A S 
Q U E PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. S o n tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
lüevo un mes tomando ta Cora N.* 3 y 
me eacoentro bien, asi que be acordado me 
masde otras 5 cajas de U misma cofa. 
D. Francisco Pérez, Ras Petín, Vega éú BoBo, 
Orense. 
En los 30 sfios que llera mi esposa de pa-
decimientos, las innumerables medicinas que 
ha toreado no han podido lograr lo que han 
logrado dos Cajas de ís Cura N.* 6. Que D5oa 
bendUra al bienhecho, que las descubrió pera 
biea oe los desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
Valle. 7, Santaella, Córdoba. 
Tengo el gasto de notificarle qo? so* 
Curas Nos. 12 y 15 me han dado un resoltado 
satisfactorio. D. O. Navarro, Comcsvto, 5, Ta-
rrasa, Barcelona. 
Hago propaganda porque observo «A mi 
mismo y en otros también, qae con estos pro-
ductos se obtiene el fin que se busca. Rdo. 
L. Lacambra, Satinas de nos, jiuesca. 
La Cara N.* 11 del Abate Hamoa, áe la 
qae llevo tomadas varias caps, me han pacato 
completamente bien de la parálisis que pade-
ete- Pa. FCA. Castro, Busquéis, H, Cáceres. 
Ke tcaiáo un baea resultaáo coa U Cara 
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella y 
de Vd. D. F. J. Oídna, f. Quarrijo, tt, EMa, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cara H.s M y viendo 
aa resultado satisfactorio le ruego aw emfe 
otra caja. D. E. García, Párroco, Akoaarta 
de Maderuelo, Segovia. 
¿ A t A r^irr iN.SZ. Zooo de Sí m\ SASTI^g. VX^m del Teatro 
di Buhamed. Tejidos. Golfee Para ve«tír bíe^ mih'í̂ r-eg y Cj[ 
c í o n a a . Calzados, Artículos de viles ; Mí 8ASTHE". Magnlñ 
>ÜIO üareid Uoto. Sstai>l«cl Fernández, servicio esmerado. FAR^AOiA OSKTRAL Pr&nte 
aeuto de wlmüt orden. Zooo Variedad de tapas, OoncleptQí. -
por radio P. de Sídí BuljNoed al reloj. P. de Sídí Buhamed 
as y oereajeü. Barrio de Cora nifi.Qm0f.í„, . ; Í„ . " ultramarinos finos, vinos y Ii»o íí^vsia ír«aie a tni&rvenciooes 
M i l i t a r a 
bátórío de Enrique Bejarano. ^ R I ^ T - Oaíie de \w Pal 
Servicio esmerado. Ví^os flnos m»*%Á 
v íicoreg. SÍÍ sirven baacue^e» fotógrafo 
OAH E L NIDO 
Jo m.is cáíiti jco de Alcázar 
Audición continua de radio. Ex 
nilaítp café. Z. S?di Buhamed 
HOTEL RESTAURANT LA m« fcMHH&E D i LA OLIVA. R E S T A U R A ^ S V i l t í í ^ 
M a d r e ñ a . — P e n s i ó n compila Abogado. GonsrilU y despacho dtt Manuel G. Sandez Jimio a 
5a parada de aulos Servid^ 
esmerado Prebios Giódícoa 
reg de las más acreditacís^ marcan 
Tirones serraoofi y chaeina *B 
s« TOPÍÍÍ. ^)nfí». SxteDso surtido es * r 
tíctilos para las pagouas. 
©sitas al poi si&jor y detal] 
Plaxs Nu»?va~Aícazarquívir 
desde cinco peesas. Servicio 
esmerado. ; 
de 3 a 6 
Colonia E3€riña 
Esta os bt gnui medleadÓB que el Creador ha pacato a nneatro ateaaee; no 
bueqnomos otra. Dios ha puesto en la Naturaleza todo lo que neoesltamoa 
para aumentamos, para Testirnoa, para CUBARNOS. Monaeftor KNBBF. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAHOH 
ENFERMEDADES QUE CURAK 6 R A T I S 
H.» 1 .-Diabetes, H.' a.-Albumlnurl». que áésvuestfa i» eficacia 
H.» S.-Hsuma, Artrltlsmo, Ciática. Doloraa, de la Medicina Vogft*«2, 
4.-Aaemi6. Pubertad. N.' e.-Solitarta. PÍDALO 0 0 8 ESTE C ü 5 J _ 
Vi.* S.-EUferm. de loa NervlOS, Epilepsia, OtO- •̂•ecemaBtaaaaaaBeseaaatiuMasBacsaaa 
N.0 7.-Toa fariña. N.' S.-Reglaa dolorosaa. | Sr- Director de Laboratorios 
N.* D.-Lombrlcea. N." lO.-Enterltla. I Botán icos , Rda. Univeraldad, 
N.» 11.-Parálisis, Arterloescleroala, Obesidad. 16, Barcelona, o Peligros, 9, 
N.* la.-Depuratlva de la sangre. Granos. Herpes S Madrid.—Sirvasa mandarme el 
N.« 18.~Enfennedadea del Estómago. § llbro del Dr- SABIN. 
N.* 14.-Varioes. Flebitis, Hemorroides. i • 
N.* IS.-Tos, Cátanos . Bronquitis, Asma, ete. S Nombre , 
N.* 18.-Oorazón. Ríñones, Hígado, Vejiga. I « V i • • • » » » » . • • . 
N.' IT. -atreñl ín lento . N.* 18.-Ulcera8 estómago • CaU8 
K.* t9.-moana Vteloocso. H.* ac.-PisventtTa. | ¿ ^ ¿ ¿ ^ £ 
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